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Tavole allegate da I a XX
 L’apparato cartografico. Note illustrative
Arturo Zara
L’apparato cartografico che correda questo vo-
lume è costituito complessivamente da 20 tavole, 
riassunte dal quadro d’unione che si propone qui di 
seguito (fig. 4): una carta a piccola scala del trat-
to di mare a S-E del promontorio della torre di S. 
Efisio (tav. I, scala 1:300) e 19 tavole (tavv. II-XX) 
che rappresentano nel dettaglio le aree indagate da 
M. Cassien1. Di queste ultime, 13 sono relative ai 
fondali immediatamente a S-E dell’isolotto del Col-
tellazzo, ivi riprodotti a scala maggiore rispetto alla 
tav. I per consentire un’analisi di dettaglio dei sin-
goli contesti di rinvenimento dell’area in cui si con-
centrarono le ricerche (tavv. II-XIV, scala 1:100). A 
scala minore sono invece le carte che inquadrano 
le zone meno intensamente esplorate dall’équipe 
francese (tavv. XV-XIX, scala 1:1000; tav. XX, sca-
la 1:5000): il tratto di mare più lontano dalla linea 
di costa a sud del Coltellazzo (tav. XV); il tratto di 
mare più lontano dalla linea di costa a est del Col-
tellazzo (tav. XVI); i bassi fondali della porzione 
settentrionale della baia di S. Efisio, attualmente 
prospicienti l’hotel Baia di Nora (tav. XVII); le ac-
que della cala occidentale, presso il supposto por-
to romano (tav. XVIII); il tratto meridionale della 
baia di S. Efisio, in corrispondenza del cosiddetto 
«mouillage punique» (tav. XIX); i fondali compresi 
tra l’isola di San Macario e lo scoglio del Coltellaz-
zo (tav. XX).
Ogni carta, georeferenziata in reticolato chilo-
metrico Gauss-Boaga, oltre che di una griglia geo-
grafica è munita di una miniatura della penisola di 
Nora, da cui è possibile ricavare la posizione dell’a-
rea rappresentata.
Le collocazioni dei rinvenimenti dei reperti sono 
segnalate da un numero inscritto in un cerchio cam-
pito con un colore associato alla classe del materia-
le (fig. 1) e di dimensioni maggiori in caso di più 
oggetti presenti in uno spazio limitato. In legenda, 
1 A queste tavole, vanno aggiunte le carte tematiche allegate ai 
contributi di A. R. Ghiotto (cfr. supra, Parte III, cap. 5, fig. 25) 
e di F. Poplin (cfr. supra, Parte III, cap. 6, fig. 11).
sono infine elencate le corrispondenze tra il numero 
progressivo che identifica il rinvenimento all’inter-
no della tavola, la sigla attribuitagli nel presente la-
voro2 e, qualora noto, il codice assegnato da Cassien 
al momento del rinvenimento.
Si distingue la tav. I in cui, data la piccola scala, 
non è stato possibile inserire i codici di riferimento 
di ogni singolo rinvenimento. In questo caso, per 
conoscere le sigle identificative dei materiali recu-
perati, sarà necessario passare in rassegna le tavole 
di dettaglio II-XIV.
Sebbene raramente, alcuni reperti sono stati re-
cuperati isolati oppure alcuni caposaldi sono stati 
posizionati in aree non riprodotte nelle carte che qui 
si propongono: in questi casi, è possibile ricavare la 
collocazione del rinvenimento o del caposaldo sulla 
2  Cfr. supra, il contributo di A. Bertelli e in particolare il cata-
logo dei rinvenimenti (Parte III, cap. 4.3).
Fig. 1. Legenda dei colori associati alle classi dei materiali.
L’apparato cartografico. Note iLLustrativearturo Zara
Infine, per agevolare la ricostruzione dei conte-
sti risulta essenziale considerare la morfologia dei 
fondali, ragion per cui le tavole sono corredate da 
una riproduzione della batimetria dei fondali inte-
ressati dalle ricerche di Cassien3, ottenuta integran-
do e correggendo ove possibile la rielaborazione dei 
rilievi batimetrici del gruppo di lavoro francese con 
la recente restituzione dei fondali norensi effettuata 
dalla ditta Idrogeotop di Cagliari4 (fig. 3).
3 Fa eccezione la tav. XX, in cui le isobate non sono state ri-
prodotte, in quanto sarebbero stati disponibili dati batimetrici 
sufficientemente precisi solo per la porzione S-W dell’area rap-
presentata. È comunque possibile recuperare le profondità dei 
reperti più vicini alla linea di costa dal catalogo dei rinvenimen-
ti (Parte III, cap. 4.3).
4  Sull’affidabilità del rilievo batimetrico effettuato da Cassien, 
cfr. supra, Parte III, cap. 2, nota 31. Sul recente lavoro di map-
patura dei fondali circostanti Nora, cfr. Bonetto, Falezza, Ber-
telli, eBner 2012, pp. 331-332.
Fig. 4. Quadro d’unione e dettaglio della porzione della tav. I corrispondente alle tavv. II-XIV.
base della direzione di una freccia posta a margine 
della tavola e corredata dall’indicazione della di-
stanza fra quest’ultimo e il punto di rinvenimento. 
Anche questo marcaposto è numerato e il suo colore 
corrisponde alla classe del materiale.
Si riproducono inoltre gli allineamenti pertinen-
ti ai sistemi di riferimento utilizzati dall’équipe di 
Cassien nel corso degli anni e si riporta anche la po-
sizione di ognuno dei caposaldi, marcata dal vertice 
inferiore di un triangolo (fig. 2).
Fig. 3. Legenda dei colori associati alle profondità batimetriche.
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1. rIferImentI BIBLIografIcI per I rapportI InedItI deLLe rIcerche dI m. cassIen a nora
Nella seguente tabella sono riportati tutti i riferimenti bibliografici utilizzati nel volume per le citazioni dei 
Rapporti inediti di Michel Cassien; in particolare sono indicati in ordine:
a) l’abbreviazione bibliografica utilizzata in tutti i contributi di questo volume;
b) il riferimento bibliografico completo;
c) il luogo di conservazione dei Rapporti inediti;
d) il rimando all’edizione anastatica in questo volume (Parte IV);
e) il rimando all’edizione in traduzione in questo volume (Parte II).
Con ASBACO si indica l’Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari 
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1  I titoli dei Rapporti sono quelli riportati sulla copertina dei dattiloscritti, che non sempre sono riprodotti con esattezza nelle prime 
pagine e nei frontespizi dei Rapporti stessi.
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questo volume (Parte I, cap. 4).
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